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Puji syukur kehadirat allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik yang ada di SD Negeri 
Jolosutro yang beralamat di Jolosutro, Srimulyo, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta 55792. 
 
Kerja praktek ini merupakan syarat wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa di 
Program Studi Teknik Informatika. Selain untuk menuntaskan program studi, kerja praktek 
memberikan banyak pengalaman yang tidak dapat penulis temukan saat berada di bangku 
kuliah. Dalam penyusunan laporan kerja praktek penulis banyak mendapatkan bantuan dari 
berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada: 
 
1. Murein Miksa Mardhia, S.T., M.T. Selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan kepada saya selama menjalankan 
Kerja Praktik dan penyusunan Laporan Kerja Praktik. 
 
2. Ibu Sunaryati, S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri Jolosutro yang telah 
mengijinkan saya mengerjakan Kerja Praktik di instansi tersebut. 
 
3. Bapak Sadiran, S.Pd selaku guru kelas 6 dan sekaligus pengampu mata 
pelajaran Matematika di SD Negeri Jolosutro yang telah membantu dalam 
menyusun materi dalam media pembelajaran. 
 
Dalam saya menyusun Laporan Kerja Praktek ini masih banyak kesalahan dan 
kekurangan. Saran dan kritik yang sifatnya membangun senantiasa saya harapkan, dan semoga 
Laporan kerja Praktek ini dapat berguna bagi semua pihak yang menekuni di bidang 
Pembuatan Media Pembelajaran yang akan dibuat. 
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